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摘  要 









实验结果显示，经 1 µmol/L RA 处理之后，人神经母细胞瘤 SK-N-SH 细
胞的增殖受到抑制，细胞生长抑制率达 57.93%，细胞发生了G0/G1期阻滞。光镜





等变化；免疫细胞化学检测结果显示，经 RA 诱导处理后，SK-N-SH 细胞内癌
基因 c-myc 、c-fos 表达产物减少，抑癌基因 p53、p27 表达产物增多；同时，
RA 能够促进 SK-N-SH 细胞的神经元特异性标志物 NSE、Synaptophysin、
MAP2 的表达。选择性抽提整装光镜和电镜观察显示，经 RA 处理的 SK-N-SH 
细胞核基质纤维和中间纤维数量和层次更加丰富，分布更为均 ，单丝成份增多，
与核纤层联系更为紧密，形成贯穿整个核质区域的较为规则的纤维网络。双向凝
胶电泳与 MALDI-TOF 质谱分析共鉴定出 41 个在 RA 诱导分化前后表达差
















Prohibitin 等；处理后消失的蛋白为ATP synthase beta chain、PSB3；处理后新出
现的蛋白为 LGI1、SYCE1。蛋白质印迹杂交与免疫荧光显微镜观察确证了 
Nucleophosmin(NPM)、Prohibitin(PHB)、Vimentin 和hnRNP A2/B1在 SK-N-SH 
细胞分化过程中的表达变化及其在核基质上的定位。激光共聚焦显微镜观察显示 
NPM、PHB 和 hnRNP A2/B1 与癌基因 c-myc、c-fos 和抑癌基因 p53、Rb 表
达产物在细胞内均存在一定的共定位关系，并且它们的表达水平和细胞定位在诱
导分化前后均发生了改变。激光共聚焦显微镜观察结果还显示 NSE、SYP 和 
MAP2 与癌基因 c-myc、c-fos 和抑癌基因 p53、Rb 表达产物在细胞内也存在
一定的共定位关系，它们的表达水平和细胞定位在诱导分化前后也发生了变化。 
研究结果表明，1 µmol/L RA 能有效抑制人神经母细胞瘤 SK-N-SH 细胞的




NPM、PHB、Vimentin 和 hnRNP A2/B1 为不同诱导分化物诱导多种肿瘤细胞
分化后出现的共同差异核基质蛋白。而功能性共同差异核基质蛋白 NPM、PHB、
hnRNP A2/B1 和神经元特异表达标志物 NSE、SYP、MAP2 与 c-Myc、c-Fos、
P53、Rb 等均存在共定位关系并在 SK-N-SH 细胞分化过程中出现分布和位移
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